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PROVINCIA 
Se suscribí á esti rea la Redacción casa úe tus S/ es. MIÑÓN HKRMANO i DO n . al scm'jsíro j 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se inser t í rau 
á medio real Hnéa para los snscritores, y un real I/nen para ¡os ([uo no lo sean. 
Luejo tiuc los Sres. Alcaides y Secretarios reciban los mlm<ros del BoUlin, 
tur cor re t fmian a l distr i to, dispondrán i/ve se fije un ejemplar en el sitia de 
oslwnlrt , donde permanecerá hasta el réctbo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidanía de conservar los lloletines coleccionados ordenada-
mente pura •n cnnmilernacion que deberá verificarse cada d f l o . — E l Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
p.vntB oFseiAL. 
PRESÍOEMCU V U . CONSEJO. B t M I S I S I M S . 
S. M. 1». Reina üues\raSeñora 
(Q : D. G.) y su augusta Real fa-
milia continúan en esta corle sin 
novedad en ¿ti importante salud. 
DRI. GOBIERNO DE PROVINCIA-
ADsiiNisr»*cióíi;LocVi.—NEOOCIÍDÓ 2 . ' 
Nára . 34 . 
Por c i r cu la r i dé1 e s t é Gobierno 
de p rov inc i a de 22 de Dic iembre 
•ú l t imo1 ' inser tó eri e l ' B o l e t i n de 
30 del mismo n ú m . ' 154 se e n -
cargtf . 'á los "Ayun tamien tos l a 
f o r m a c i ó n de los presupuestos or-
d i h i r i o s para e l p r ó x i m o e j e rc i -
cio de 1868 á 1869 y se p r e v e n í a 
que h a b í a n de estar en é s t a s u -
per ior idad para e l dia 1 . ' de F e -
brero p r é c i s a m e n t o . Este plazo 
e s t á a l espirar, y como me h a l l o 
resuel to é que no se demore ser-
v i c i o t a n ; i m p ó r t a ñ t e , he c r e í d o 
conveniente reeordarlo á los A l -
caldes a d v i r t i é n d o l e s que les e x i -
g i r é l a debida responsabil idad 
personal á que se h a g a n 'acree-
dores, s in per juicio de espedir co -
misionados á su costa ú i n m e d i a -
t amen te d e s p u é s de t rascur r ido 
e l plazo marcado no se presenten 
: e n este Gobierno los indicados 
' presupuestos. L e ó n 22 de Enero 
de 1868. 
É L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l l e e s . 
Imien tos que se h a l l a n en d é s c u -
;' b ier to e l pago de l 2 .° semestre 
i p a r a satisfacer sus haberes a l 
' personal de Peritos y Guardas 
; de Montes de esta p r o v i n c i a sa 
les recuerda por medio de l a pre-. 
!sente e l c u m p l i m i e n t o de e s t é 
! 'servicio esperando de su celo que 
i no le d e m o r a r á n ev i tando de este 
i modo recuerdos y conminaciones 
, t j u i en todo c a s ó m e son sensibles. 
L e ó n 22 de Enero de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro E l l e e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
MOMES—Pensoxni. 
NÚÍO. 55. 
Debiendo verificar los Ayun-
Coimsos.—NEGOCIADO 2 * 
Subasta liara la conducción del cftrrco diario 
doatle Palanqu'mos á Benavontc. 
C I R C U L A R . ' 
N ú m . 56. 
Por el Minislro de la Goberna" 
cion se me coimtnica con fcclui 3 
del Mtual lo que sigue: 
»E1 Sr. Minis to de l a Goberna-
eion dice con esta fecha a l D i -
rector gene ra l de Correos lo s i -
gu i en t e . 
L a Reina (q . D . g . ) se h a ser-
v ido mandar q u é sé saque á l i c i -
t a c i ó n p ú b l i c a l á c o n d u c c i ó n de l 
correo diario desde Palan quinos 
á Benavente, pasando por V a l u n -
cia de D. Juan bajo e l t i po de m i l 
quinientos escudos anuales en 
que se ha solici tado y detní ts con-
diciones de l adjunto p l i e g o . 
De Real ó r d e n comunicada por 
e l espresado Sr. Min i s t ro lo trasla-
do á V . S. para su conocimiento y 
efectos correspondientes acompa-
ñ á n d o l e copia de l referido p l i e g o . » 
£ o que se inserla.en este p e r i ó -
dico ojicial p a r a su, publicidad y 
conocimiento de las personas que 
deseen inltresarse en dicha tubas-
la l a cual tendrá lugar en m i des • 
pacho á las doce,del d i a 20 de 
Febrero p r ó x i m o , venidero, según 
lo dispuesto en.la condición 13 del 
pliego que d cont inuación ::e ss lam-
p a León Enero 20 de 1888. 
! E L GOBERNADOR, 
| P e d r o S l i c e s . 
COXDICIONBS bajo las cua'es ha de 
sacarse épAOlica su'msla lacoii-
duccion d iar ia del correó de ida 
' y ;vml la , , entre ' Palanquinos y. • 
Benavente, pasando por Valen-
cia d e D . J u a n . 
1. ' . E l . con t ra t i s t a te o b l i g a 
á conducir á cabal lo de ida y v u e l -
ta desde Palanquinos A Benavente 
pasando por Va lenc i a de D. Ju;tn 
l a correspondencia y pori t ídicos 
que l e fueren entregados, s in e x -
c e p c i ó n de n i n g u n a clase, d i s t r i -
buyendo en su t r á n s i t o los p a -
quetes d i r ig idos á cada pueblo, y 
recogiendo los que de ellos pa r -
t an para otros destinos. 
2 . L a dis tancia do 50 k i l ó m e -
tros que comprende esta conduc-
c ión debe ser recorr ida on 9 h u -
ras—minutos ; y las de entrada 
y salida on los pueblos de l t r á n -
sito y ex t remos , se fijarán en e l 
i t i n e r a r i o que forme l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de Correos, que p o d r á 
al terar s e g ú n convenga a l mejor 
se rv ic io , 
3. ' Por los retrasos cuyas cau-
sas no s e j u s t i S q u e n dobidatuon-
te , se e x i j i r á a l con t ra t i s t a en e l 
papel correspondiente l a m u l t a de 
dos escudos por cada cuurto de h o -
ra; y á l a tercera fa l t a de esta es-
pecie p o d r á r e s c i n d i r s e e l cont ra to , 
abonando a d e m á s dicho c o n t r a -
t i s t a los pei juic ios que se o r i g i -
n e n a l Estado. 
4 . " Para e l buen desempefio 
de esta c o n d u c c i ó n d e b e r á tener 
e l con t ra t i s ta e l n ú m e r o suEcien-
to de c a b a l l e r í a s mayores s i t ua -
das en los puntos mas oonveaion-
tos de l a l í n e a , á j u i c i o del A d -
minis t rador p r i n c i p a l de Correos 
de León . 
5. * Es c o n d i c i ó n indispensa-
blo que los conductores de l a cor -
respondencia sepan loer y es-
c r i b i r . 
C* S e r á responsable e l c o n -
t ra t i s t a de l a c o n s e r v a c i ó n en 
buen estado de las maletas en 
que se conduzca l a corresponden-
cia, y de preservar é s t a de l a h u -
medad y deter ioro . 
7." S e r á « b l i g u c i u n d e l c o n -
t r a t i s t a correr los ex t raord inar ios 
del servicio que ocu r ran , c o b r a n -
do sn impor te a l precio estableci-
do en e l Reglamento de Postas 
v i g e n t e . , , 
B.* ,Si por iVtltar e l c o n t r a t i s -
ta á cua lqu ie ra de las c o n d i c í o -
1 nos estipuladas se i r rogasen per-
i j u i c i o s a la A d m i n i s t r a c i ó n , é s t a , 
| para e l resarcimiento, p o d r á e j e r - ' 
cer su a c c i ó n ' con t ra .la fianza y 
i bienes de aque l . 
J 9 . ' L a cant idad en que'quede 
. rematada l a oonduecion se sa t i s -
: f a rá por mensualidades vencidas 
i en l a referida A d m i n i s t r a c i ó n 
1 p r i n c i p a l de Correos de L e ó n , 
i 10. E l cont ra to d u r a r á t res 
aflos contados desde el d ia q u e d é 
p r inc ip io el servicio, cuyo d ia se 
fijará _¡il comunicar l a a p r o b a c i ó n 
superior de l a subasta. 
1 1 . Tres meses á n t e s de finalizar 
dicho plazo, a v i s a r á e l c o n t r a t i s -
t a á l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l 
respectiva, ai se despide del ser-
v i c i o , á fin de quo con o p o r t u n i -
dad pueda procedorse á nueva s u -
basta; pero s in en esta é p o c a 
existiesen causas que i m p i d i e -
sen u n nuevo remate , 6 hubiere 
que proceder á u n segundo, e l 
cont ra t i s ta t e n d r á o b l i g a c i ó n de 
c o n t i n u a r por l a t á c i t a tros m e -
ses m á s , bajo e l mismo precio y 
condiciones. Si e l cont ra t i s ta no 
se despidiera de l servicio, l a A d -
m i n i s t r a c i o n p o d r á s u b a s t a r l o n u e -
vamente una vez te rminado e l 
compromiso, si asi lo creyera 
convenionte , ó hubie ra qu i en l o 
sol i tara . Los tres meses de des-
pedida, cualquiera quo sea l a é p o -
ca on quo se haga, una vez t e r -
minado e l cont ra to , e m p e z a r á n á 
contarse desde e l dia o n que se 
reciba l a c o m u n i c a c i ó n . 
12. S i durante e l t i empo de 
este cont ra to fuere necesario v a -
r i a r en parto l a l i n e a designada 
y d i r i g i r l a correspondencia por 
otro ú otros pun tos , s e r á n de 
cuenta de l con t ra t i s t a los gas-
tos que e s t i a l t e r a c i ó n ocasione 
s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n a l -
g u n a ; pero s i e l n ú m e r o de las 
expediciones se aumentase ó r e -
sul tnre de L i vnr iauion aumento 
ri ( l i s in inuc io i i <IÜ distancias, e l 
U o l j K n i o d e t í i n n i t m r á t.-l abo-
no <j rebuja de l a p i r t e eor-
respomliente de l a a s i g n a c i ó n á 
p rora ta . Si la l i nea so variase del 
todo e l c o n t r a t i s t i d e b e r á c o n -
testar , den t ro de l t é r ; i i i n o de los 
quince dias s iguientes a l en que 
se le d é aviso, s i se aviene tí no 4 
con t inua r e l servicio por l a n u e -
v a l inea que se adopte; en ca -
so de n e g a t i v a queda a l G o -
bierno e l derecho do su bastar nue-
vamen te e l servicio de que so 
t r . i t a . S i hnbieso necesidad do 
s u p r i m i r l a l i n e a , e l Gobierno 
a v i s a r á a l con t r a t i s t a con u n mes 
de a n t i c i p a c i ó n pa ra que r e t i r e e l 
servicio, s in que t e n g a este de -
recho á i n d e m n i z a c i ó n . 
13. La subasta se a n u n c i a r á 
en l u Gaceta y Bole t ines oficiales 
de las provinc ias do L e ó n y Z a -
mora y por los d e m á s medios 
acostumbrados; y t e n d r á l u g a r 
ante los Gobernadores de las mis -
mas y Alca lde de Benavente asis-
t idos de los Adminis t radores de 
Correos de los mismos puntos e l 
día. '¿0 de Febrero p r ó x i m o , en 
el loca l que s e ñ a l e n dichas A u -
toridades y hora de las doce de su 
mai i ana . 
1 1 . E l t i p o m á x i m o para e l 
remate s e r á l a can t idad de m i l 
qu in ien tos escudos anuales, no 
pudiondo admi t i r se p r o p o s i c i ó n 
que exceda de e s U suma . 
15. Para presentarse como 
l i c i t ado r s e r á c o n d i c i ó n precisa 
depositar p r é v i a m e n t e en c u a l ^ 
quiera de las T e s o r e r í a s de H a -
cienda p ú b l i c a de dichas p r o v i n -
cias ó en l a sucursa l (íe B e n a v o n -
te eouio dependencia d é l a (laja ge-
n e r a l de D e p ó s i t o s í a s u m a d e c i e n -
to ve in te y dos escudos en m e t á l i -
co, 6 su equ iva len te en t í t u l o s de 
l a Deuda d e l l i s tado; l a c u a l , c o n -
cluido e l acto d e l remate , s e r á 
devue l t a á los interesados, m é n o s 
l a correspppdiente a l mejor pos-
t o r , que q u e d a r á en d e p ó s i t o , pa-
r a g a r a n t í a de l servicio á que se 
o b l i g a hasta l a c o n c l u s i ó n de l 
con t r a to . 
10 Las proposiciones se h a -
r á n en p l iego cerrado, e x p r e s á n -
dose por l e t r a l a cant idad en que 
e l l i c i t ador se compromete á presr 
t a r e l servicio, asi como su d o m i -
c i l i o y firma, ó l a de persona a u -
tor izada cuando no sepa escribir . 
A este p l iego se u n i r á l a car ta de 
pago o r i g i n a l que acredite haber -
se hecho e l d e p ó s i t o prevenido en 
l a c o n d i c i ó n an te r io r , y una cer-
t i f i cac ión expedida por e l A l c a l -
de del pueblo , residencia del p r o -
ponente, por l a que conste su ap-
t i t u d l e g a l , buena conducta , y 
cuenta con recursos para desem-
peiiar e l servicio que l i c i t a . 
17. Los pl iegos con las propo-
siciones han de quedar precisa-
men te en poder de l Presidente de 
l a subasta duran te l a media hora 
an t e r io r á la l i jada para dar p r i n -
cipio a l acto , y una vez e n t r e g a -
dos no p o d r á i j f r e t i r a r s e . 
18. Para extender las propo-
siciones so o b s e r v a r á l a f ó r m u l a 
s igu ien te : 
« J lo o b l i g o á descuipcfi.-if Ja'j 
i iconduccion de l corroo ¿iivi-iadés^-
udo P. i lanquinos á ;:J}enavcnte 
« p a s a n d o por Valencia Í 3 e D . Juan 
» y vice versa , por ¿ 1 precio de 
» escudos anuales, bajo las 
« c o n d i c i o n e s contenidas en e l 
« p l i e g o aprobado ppr S, M.» 
Toda p r o p o s i c i ó n que n'ó se liaT 
l i o redactada en estos t é r m i n o s , 
ó que contenga mod i f i c ac ión ó 
clausulas condicionales, será de -
sechada. 
19. A biertos los pl iegos y l e í -
dos p ú b l i c a m e n t e , se e x t e n d e r á 
e l ac ta d e l remato , d e c l a r á n d o s e 
esto en favor de l mejor postor, s i n 
per ju ic io de l a a p r o b a c i ó n supe-
r i o r , para l o cual se r e m i t i r á i n -
media tamente expediente a l Go-
bierno. 
90 . S i de l a c o m p a r a c i ó n de 
las proposiciones resultasen i g u a l -
m e n t ó beneliciosa dos ó mas, se 
a b r i r á en e l acto nueva l i c i t a c i ó n 
á l a voz por espacio de media h o -
ra pero sólo entro los autores de 
las propuestas que hubiesen cau -
sado el empate . I 
2 1 . Hecha l a a d j u d i c a c i ó n por 
l a . Super ior idad , so e l e v a r á e l 
cont ra to á e s c r i t u r a p ú b l i c a , s i en-
do de cuen t a d e l r ema tan te los 
gastos de su o to rg . imien to y de 
dos copias s imples , y o t ra en e l 
papel sellado correspondiente pa -
ra l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de (Jór -
reos. 
22 . Contra tado e l servicio no 
se p o d r á subarrendar, ceder n i 
traspasar s in previo permiso de l 
Gobierno . 
23. 11 r ematan te q u e d a r á s u -
j e t o á lo que previene e l a r t . 5." 
d e l Rea l decreto de 27 de' Kobre-
ro de 1852, si no c u m p l i ó s e las 
condiciones que deba l l ena r para 
el o to rgamien to do l a escr i tura 
ó impidiese que é s t a t e n g a efecto 
en e l t é r m i n o que se le s é l l a l e . 
24 Cualesquiera que sean los 
resultados de las proposiciones 
que KO l l a g a n , como i g u a l m e n t e 
l a forma y concepto de l a s u b i s -
ta , queda siempre reservada a l 
Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n la l i -
bro facul tad de aprobar ó no de-
finitivamente e l acta de remate , 
teniendo siempre en cuenta e l 
mejor servicio p ú b l i c o . 
M a d r i d 3 de Enero de 1808,— 
E l Subsecretario, Juan Valero y 
Soto. 
2 -
hacer lo h a s t i que lo h a y a n 
rif icado los d e m á s par t ic ipes . 
ve-
JPÍH 3 fia Febrero. 
R ¡ v a s e c a . . ; i . . . . 
Golpejar, ' . ' . . . . 
Sta. Olaja de Poajia . . 
-.Garrafa. . • . . ' . . 
Puente de l Castro. . 
j í á l a z u é l o de T o r i o . . 
Cas t r i l l o de l a Rivera . 
Sta Olaja de la R ive ra . 
H a r i a l v a . . . . . . 
Sü i r í a Iglesias de esta 
c iudad . . . . . 
V i l l a v e r d e d e A r r i b a . . 
Robledo de Tor io . . . 
Palazuelo de ISslonza.. 
C o r v i l l o s 
S i n tovon ia de l a V a l -
doncina 
V i l l a s i n t a . . . . . 
S. Fe l iz de T o r i o . . . 
J)¡ÍI -1 de idem. 
G r u l l o r o s , . . . . . . 
Secos de Porma . . . 
V i l l a c i l . . . . . . 
Villavente. . . . . 
T e n d a l . . . . • • 
Valdefresno. , . . . . 
V i l l a r b o f l é . . . .' 
A rca l i ue j a . . . . . 
Vi l lasepa 
Pa rad i l l a 
O te rue lo . , . i . . 
V í U a q u i l a m b r e . . • . 
Azadinos . . . . . 
S .mtovenia do l Monte . 
O n z o h i l l a 
. D i a 5 de idem. 
U 
,6 
8 
23 
40 
18 
8 
0 
19 
13 
19 
13 
7 
23 
28 
30 
4 5 
8 
12 
17 
!) 
12 • 
9 
10 
32 
14 
2 1 
33 
6 1 
13 
19 
DE LOS AYU.NTAMIEMTOS. 
Alcaktin. cons lüuoionul de 
León. 
Segundo repar t imien to del t r i - . 
go exis tente en l a panera del Prf- ! 
sito de L e ó n , á los pueblos y l a -
bradores de esta c iudad , que 
acostumbran sacar g rano de l es-
t ab lec imien to . Se previene que 
aquellos qne n o se presenten á. 
rec ib i r lo en los dias que precisa^ 
m e n t e se les s e ñ a l a no p o d r á n . 
A l i j a do l a R i v e r a . . ' . 2 1 
Q u i n t a n a de Raneros. 32 
Satino . . . . . 15 
V i l l a v e r d e de Abajo . 15 
Carbiyosa 3 
Torneros 25 
V i l l a r r o d r i g o de las ar-
r e g ú e r a s . . . . . 19 
J o s é Diez y c o m p a ñ e r o s 
de esta c iudad , á l 
Kj ido . . . . . . 1 3 
Carbaja l de l a l egua . . 80 
V i l l a i U s o t o 20 
V i l l a f n i o l a d e l C o n d a d o 35 
Pedro A l v a r e z , de esta 
| c iudad. . . . . 2 
M a n u e l G a r c í a , menor 
y c o m p a ñ e r o s de i d . 5 
Sant ibai lez de P o r m a . . 15 
V i l l i m e r 18 
' Navafvia 14 
/>¡a 0 de idem. 
M a n z a n e d a . . . . 2 1 
P a r d a b é 29 
Orzonaga 32 
J u a n Fernandez y com-
p a ñ e r o s de esta c i u -
'dad 10 
Francisco L ó p e z y com-
£a ñ e r o s de i d . . . 20 . c imoGaro ia y eom-
p a ñ e r o s de i d . . . 10 
Trabajo, d e l Camino. . 5 1 
2 4 
24 
.24 
40 
32 
24 
2 4 
24 
24 
24 
24 
•24 
24 
32 
40 
2 4 
24 
Bernardo Balbuena y 
c o m p a ñ e r o s do esta 
c iudad 10 « 
Castro do l a Sobarr iba. 13 • 
Debesade C u r u e ñ o . •<,, ''.15., 2 4 
F l o r e n t i n a M a c h í n ¿r-
c o i n p a ñ o r o s i d e esta 
ciudad- • - ñ - • 5 \ , 16 
J o s é Rebol lo y F é r n a n -
do R a m o s ' d é ' ü " . • 1 ' » 
Matuecaf y ' . . . 18 24 
A r m u u i a . •' .>. . . . 5 2 » 
S. Cipr iano d e l C o n -
dado. '. ... . . . 53 » 
V i l l a f e l i z . . . _ . . 13' 2 4 
D i a 7 de idem. 
J o s é Diez, >,:igtiel. y . . . 
Anac le to L ó p e z de . •... 
e s t á c iudad. . . . . . .8i . :»;• ' 
Pablo M a r t í n e z y c o m -
p a ñ e r o s dp i d . . . 4 » 
Nava tege ra . \ ;.' .'> . 38 » 
lUi i fo-c». - . 16 2 4 
J o s é G u t i é r r e z , Santos 
Diez y J u l i á n Florez . 8 » 
l l u r i a Saur ina de esta 
c iudad . •- . . ; . . 1 4 » 
S o l a n i l l a . . . . - ;. . 10 • 2 4 ! 
V i l l aob i spo . . . . , . 2 1 2 4 . 
V i l l amoros de l á s ¡ i r - • 
regueras'.. . V : . ' ' ; ' . ' 7 1 » 
V i l lecha . 5 3 2 4 
Palacio de Tor io . . . 2 1 2 4 
L e ó n 23 d é Enero de 1808 
Pedro Ba lanza t egn i A l t a n a . . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
24 
10 
)} 
24 
IS iKM)K\Cl i HILITAR DEL .. DISTRITO - DK ; 
CtSTILLA LA VIEJA. 
24 
24 
32 
16 
24 
» 
24 
E Í Inléndenie de Dieisiqn y ¡del .•> 
dislrito de Cus l iüa . la Vieja.. .. ... 
Hace saber: Queden l a Gaceta i , 
de Madr id d e l dia 12 de l presente ,. 
mes n ú m . 12 p lana 9 , e ó l u m n a 
1.*, so l l a l l a inserto u n anunc io 
do l a Di recc ión gene ra l de A d m i -
n i s t r a c i ó n m i l i t a r , iuodelo_ de 
p r o p o s i c i ó n y p l i e g o de cond ic io -
nes para cont ra ta r en s u b a s t a p i i -
b l ica cien m i ! metros d& lienzo 
para cons t ru i r s á b a n a s con des- .-
t i n o a l s e n icio de u tens i l io , c u y o 
acto d e b e r á tener l u g a r e l ' "d i a 
11 de Febrero p r ó x i m o á l a u n a 1 
de l a tarde y s i m u l t á n e a m e n t e . 
en l a referida D i r e c c i ó n g e n e r a l 
y on las Intendencias m i l i t a r e s 
de los dis t r i tos do C a t a l u ñ a , G a -
l i c i i , A r a g ó n , Granada, N a y a r - " 
r a y provincias V.-scongadas y ; i 
esto de Cas t i l l a i a Vie j a , c o n a r - , 
r eg lo á l o prevenido en e l Rea l ' 
decreto do 27 de Febrero de 1852 ' 
é i n s t r u c c i ó n de 3 de J u n i o s i - -
g u í e n t e , mediante proposiciones ; 
a r reg ladasa l fo rmula r io que sé i n -
serta á c o n t i n u a c i ó n de l m i s m n 
anuncio . ' 
! Las pegonas que deseen t emar 
par te en l a subasta pueden a c u -
) d i r á l a Secretaria de esta I n -
tendencia , donde se h a l l a de m a -
nifiesto e l p l i ego do condiciones y 
e l pedazo do l ienzo que h a de ser-
v i r de t i p o . V a l l a d ó l i d I S d e E n e -
ro de 1888.—Ignacio Togores . 
—5— 
Sección de Fomento. Agricultura, Industria y Comercio. 
D C a m i l o Yela> G e f e de F o m e n t o dv «.«<« p r o v i n c i , , . H m p s a b e r : que el S i : G o b e r n n d o r se h a s e r v i d o a d m i t i r l a s r e -
'nunc ios y d e c l a r a r c a n c e l a d o s d u r a n t e e l a ñ o de 1807 los espedientes de l a s mina:: que á c o n l m u n c i o n se e s p r e s a n . 
Nombre dé la mina* Clase del mineral. Pueblos donde radia Ayunlam ¡cutos. 
) . , 
Efldia. 
Trinidad.- ' 
Keconocida lo 
Santa Teresa. 
Sania Plora. 
Abiindaotc. 
La Previsora. 
Iberia. 
Lccanda 4." ' 
La Esperanza. 
Yiesca. 
Vidniza. 
Espectacion. . 
Primera. 
Segunda: 
San José." 
Posterior. 
La Confianza !i 
Santa'Ramona. 
Sania Eloísa. 
I.n Apurada. 
Fortuna. 
Costancia... 
Siliana 2 ' 
Improvisa'da 2. ' 
Prosefiiina 2." '_\. . 
Gerindiana 2. ' 
ToriouAm^S.*' 
Torio núm.-e.' ' ' '. 
Torio n ú m v S . ' : 
Abundante 2: ' ' • 
Pelagia. ' 1 
Garantida. 
Cármcn. ; . 
El Grito. 
San Aritonió. 
2." Porcia. 
AsegoradaV 
Arterea. - i 
2/Adela . 
2." Posterior. 
Sultana 2 . ' r 
Iberia 2 . \ • 
Efisia2.a 
Intermedia. 
La7Mota.' 
Torio iifim.* i . " 
Madre y dos hermanas. 
Modesta. 
Seberina. 
Siró. 
Luis. 
J o s é l . " 
Activado Movimiento. 
Teresita. 
Elegante. 
Especial.! 
Talia. 
Polanca 2. ' 
Torio nútn. ' i . " 
Torio núra. ' 5." 
Bafael 1 . ' 
Alerta. 
| Fernandez 1 . ' 
, Torio núm. ' 8. 
, 2 . 'p lana . 
; Losada. ~ 
Rica Antilla. 
Enterpe. 
Melpomene. 
Tersicore. 
Union. 
Asunción. 
Francisca. ' 
Polanco 1 . ' 
Leonisa 
"1 María de los Angeles. 
Bafael 2." 
Brillante. 
Generosa. 
i 
Carbón. 
Hierro. 
Carbón. 
Cobro argentífero 
Ciiarzo ourICero. 
Carbón. 
Mcm. 
Idem. 
Idem. j 
Plomo argeojtif.' 
Carbón. i 
Idem: ¡ 
Idem. t 
Idem. : ! 
Idem., i 
Plomo argenilf,' 
'Carbón. ¡ , 
Idem.' j 
Cuarzo aúf/lero. 
Idem. . ' 
• Idem. 
Galelo. ; , . 
. Carbón. ! , 
Idem. 
Idem. i 
Idem. 
"Idem. ¡: ' ! •• 
Idem. , : l • 
' : Ideiri^ ¡.,." , 
: Idem. ' 
'• Idem:' ' ' " 
Idem. 
Idem. : 
Idem. 
Idem. 
. I d e m : ' 
Idem. 
. Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
• Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Llombera. 
Lunicras. 
La Urz. ~ 
Corporales. 
Corporales.' 
Valdesomorio. 
Abiados. 
Santa Lucía. 
La Urz. 
Corporales. 
.Valtaeva. . • ' • ' 
Abiados. , 
Sabaíriego'. 
Valle. 
. Coladilla.. 
,San, Clemente. 
^Llombera. • • 
Orzonaga. 
Noceda. 
Idem. ' 
-Matallana. 
. .Villoría. 
Otero de las Dueñas. > 
Vegacervera. 
Santa Lucía. 
• Idem. •>'• ' • 1 ' 
: Idem; '. 'í • 
,. Matallana de Vegacervera1 
. "Idem. , . M, 
Idem. ! . 
Idem. 
¡••.Sena. • ' ' ' '' 
Varrio la Puente. 
Orzonaga. 
Idem. 
Candemuelas. 
Vegacervera. 
Canales. 
Espina. 
Pala de Gordon. 
Llombera.. 
Vegacervera. 
Santa Lucia. 
Llombera; V 
Robles. 
Idem. 
Matallana. 
Orzonaga. 
Samarlo. 
Adrados y Gallegos. 
Orzonaga. 
Villalfeide. 
Llombtira. 
Umayo 
Villafeliz. 
Folgoso. 
Valdesamarió. 
Tremor de Abajo. 
San Morlin. 
Villalfeide. 
Matallana. 
Orzonaga. 
Idem. 
Idem, 
Matallana. 
La Vid: 
Samario. . . 
Vegacervera. . . 
Tremor de Abajo. • 
S. Andrésde lasPuentes. 
Tremor de Abajo. 
Huergas. ' . . ' 
Llombera. • 
Orzonaga 
S. Martin delaFalamosa 
Bobia. 
Utrero. 
Sercilla, 
Pola de Gordon. 
Onamio. 
Pola de Gordon. 
Candín. 
lüello. 
Truchas. 
Idem, 
Vuldcsamario. 
Voidepiélago. 
Pola de Gordon. 
Riello. 
Truchas." 
Matallana. ' 
Valdeptélago. 
Bembtbre. . , ,. 
Vegacervera. 
Matallana. 
S; Esteban de Valduéza 
Pola de Gordon. 
Matallana. 
Noceda. 
Castrillo. 
Matallana. 
Laucara. 
Carrocera. 
Vegacervera., 
Pola de Gordon. 
Idem. 
•Idem. » 
Matallana. 
.Idem.. ! 
Idem. 
Idem, i 
Lúncarai 
Mm ias de Paredes. 
Malollane. 
Idem. 
La Majuó. , . 
Vegacervera. 
Soto y \ m i o . 
Iguena. ; 
Pola de Gordon. 
Idem. 
Vegncervero. 
Pola ide Gordon. 
Idem. 
Matallana. 
Idem. , 
Idem. 
Idem. 
Valdesamarió. 
Sta. Alaria Ordás. 
Matallana. 
Idem. -
Pola de Gordon. 
Carrocera. 
, La Majua. 
Folgoso. 
Valdesamarió. 
Igueíia. 
Idem. 
Matallana. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pola de Gordon. 
Valdesamarió. 
Vegacervera. 
Igueíia. 
Albures. 
Iguefla. 
Pola de Gordon. 
Matallana. 
Lóncaro, 
Vcgamian. 
Matallana. 
Pola de Gordon. 
Soto J Amio. 
Canceladas. 
Cancelada.. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idein. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Renunciadas. 
Renunciada. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
i lem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idciu. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Nombres de los interesados. 
D. Fernando Pénelas. 
Tomás Méndez. 
Jacinto Alvarez. 
Raimundo Prieto. 
El IDÍSIMO. 
D. Carlos Francisco Losada. 
Pedro Balanzategui. 
Fernando Pénelas. 
Sociedad Uolboena etc. 
i ) . Clemente Alonso Cordero. 
Felipe FernandczLlamazares. 
El misino. 
D. l'ucundoCosta. 
Francisco Miüon. 
El mismo. 
D. José Album y Torres. 
Fernando Pénelas. 
Solero Rico. 
Raimundo Prieto. 
El mismo. 
1). Ricardo del Arco yconsortes. 
Joaquín Casaus. 
llamón: Venera y Chaves. 
Antonio Marcos Arenas. 
El mismo. 
El mismo. 
I ) . Fernando Pénelas. 
Fraucisco MiSon. 
El mismo. 
El misino . 
ü . Fcrnondo Pénelas. 
Manuel Pelayo. 
Francisco Losada. 
Manricio Fernandez Diez. 
El mismo. 
1). Manuel Donis. 
Fernando Pénelas. 
La Sociedad Balbuena etc. -
La misma. 
D. Fernando Pénelas. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Solero Rico. 
El mismo. 
1). Francisco Millón. 
Sociedad Balbuena. 
La misma. 
La misma! 
D. Mauricio Fernandez Diez. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
1>. Manuel Pelayo y Consortes. 
Sociedad Balbuena. 
La misma. 
La misma. 
l.a mismo. 
D. Francisco Millón. 
El mismo. 
U. Mauricio Fernandez Diez. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Francisco Miüon. 
D. Fernando Pénelas. 
Sociedad Balbuena. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
D. Cándido Brabo. 
ü . Mauricio Fernandez Diez. 
Sociedad Balbuena. 
La misma. 
— i — 
Proserpina 
Din la. 
Mincrvn. 
Catbo-
I.Jeiu. 
Silva. 
Siinliboílez de Motiles. 
MonU'alcgre. 
Alvares. 
Sanlibaíiez, 
Cancelada. 
Idem. 
Ide:r;. 
Mein 
Socied.id Bilhucno. 
I,a mis iDa. ; ' \ ' ,-' 
La misino. ; ' -" -
I.n misma. 
I.n que se publica en cxltí periódico olicini \ m \ i conor:iiiiieiilu de los iuleresados y dtífii.is personas á (fuienes pucdai convenirles Ihi' dé' 'qtíe Viialquier Viti-
p i i M ¡i parltcuiar salicilín las pertenencias que'M) Ueílaran libre* de las anleriores minnj. León 2:) de Uñero <!•• ISÜS — Gainilo Ve a • u , .V \. » ¡-'• • 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA 
N ú m . 37 . 
Se h a l l a vacante l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o de V a l J e r r u e -
da dotada con e l habe r ' nnun l de 
doscientos escudos, pagados por 
t r imes t res de los fondos m u n i c i -
pales y con l a o b l i g a c i ó n e l que 
l a ob tenga de formar los ropar -
t i u i i p n t o s , m a t r i c u l a s , cuentas 
munic ipa les y todos los d e m á s 
trabajos ordinarios y e x t r a o r d i -
narios que ocur ran en e l A y u n -
t amien to y A l c a l d í a . Los asp i -
rantes & dicho cargo d i r i g i r á n 
sus sol ici tudes documentadas íi 
l a misma c o r p o r a c i ó n dentro del 
t é r m i n o de t r e i n t a dias A contar 
desde e l de l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en" e l B o l e t í n of ic ia l , 
t rascurr idos los cuales, se p roce-
d e r á por e l A y u n t a m i e n t o á l a 
p r o v i s i ó n de l a referida p laza , 
debiendo' ser preferidos los que 
r e ú n a n las circunstancias que ex-
presa e l K é á l decretó '" .de 19 de 
Octubre de 1851 . L e ó n 23 de 15né-
r o d e 1868. , 
15L G O B t í R N A ü O R , 
P e d r o E l l e e s . 
BE LA AUWIÍNCIA DEL TERRITORIO. 
Jieí /tncia de. la ÁudieiKia de 
Valladuíid. 
Rut. S c i m m i . ' . 
En la ciudad de Valladolid i 8 de 
Enero de mil ocliocíenlos sesenta y 
orbo, en los nulos seguidos por Don 
Andrés Rabanal vecino de Molinaseca, 
su Procurador Don Justo.Cieza Pinta, 
y por Don .losé Alonso Kranganillo, 
Procurador Sindico representante de 
dicha villa, coadyuvando la acción y 
pretensiones de aquel, respeeto del 
que, por no liabcr cumparcciilo en 
esta SuperioriJad, se ha seguido la 
instancia con los Estrados del Tribu-
nal, con Don Juan Criado Ferrer de 
igual vecindad, el suyo Don Marlin 
Mongero, tobie ¡ndeimmncion de per-
juicios que se habian originado por 
virtud de un interdicto de despojo 
propuesto por el Criado, y Sentencia 
recaída en ól. llevaba íi ejecución y re-
ferente al u=o de las aguas que surten 
un molino harinero propio del Rabana', 
situado en Molinaseca sobre las aguas 
que conduce la presa llamada de las 
Veclllas: reposición de las cosas al es-
tado qne tenían antes del expresado 
interdicto y devolución de las costas sa-
tisfei lias per Kalmnal, con pago de las 
demás que se ocasionen hasta la ler-
rnioaciui de osle juicio; cuyos iuilos 
penden en la Sala segunda de esta Real 
Auilienein, en \ii , lud de apeUcion In-
terpuesta n nombre del Don Juan Cria-
do Ferter de la Sentencia en ellos da-
da por el Juez de primera instancia de 
Ponferrada en veintinueve de Marzo de 
mil oclinrientos sesenta y siete, por la 
que se condena al Don Juan Criado á 
que construya las obras y reponga las 
compu'erlas al ser y estado que tenían 
cuando se quitaron eu cumplimiento 
dé la Sentencia del interdicto: al resar-
cimiento de los perjuicios causados y 
que se causen hasta la completa repo-
sición de las compuertas y al pago y 
reintegro de los perjuicios y costas did 
interdicto, y el dejas-costas del juicio 
ordintirto, y .sc reservo su derecho al 
Ayuntamiento de Molinaseca y su re-
presentación, y en cuyos autos se han 
observado las reglas de sustanciacion 
y términos legales, habiendo sido M i - ' 
nistro: Potente el Sr. Don Francisco' 
Armcalo. 
Vistos. 
Aceptando la esposicion de hechos 
y los fundamentes de derecho que con -
tiene la referida Sentencia apela-
da: y " 
Considerando que las diversas dis-
posiciones que comprenden las leyes 
del titulo veintidós, partida tercera 
relativas al aprovecliamieoto de aguas 
reconocen el indisputable derecho que 
el hombre tiene para hacer en las co-' 
sa's de su propiedad lo que estime 
conveniente, con.tal «que no faga .el 
dallo nin tuerto á ptr»,» que no há 's i- ' ' 
do producido por las obras egeeutadas 
en el rn >!ino del demnudaute: 
Considerando que por lo relativo á 
indemnización de peijuirios. no se ha 
justificado cua'es sean, los que por 
consecuencia de,IR ogerurlon del inter-
dicto hayo csperimuuludo en deman-
dante:, • 
Vistas las lejos citadas, y el artículo 
tresc ¡cntos diez y siete de la ley de En-
juiciamieulo c i i i l : 
Follamos: que debemos coniirniar y 
confírimimos la referida sentencia ape-
lada, en cuanto por ella se condena i 
D. Juan Criado l'errer, i que constru-
ya las obras y reponga las compuertas 
al ser y estado que tenían cuando se 
quitaron en .cuniplimicnto de is Sen-
tencia de veinte y seis de Setiembré de 
mil oc hocientos sesenta y cuatro, y al 
pago de las costas del interdicto. 
Reservamos su derecho á Kabanal 
para que deduzca si le conviniere eu 
juicio correspondiente, por lo relativo 
a indemnización (le perjuicios; y alza-
mos al demandado la imposición de 
costas de primera instancia, sin hacer 
especial condenación de las de la pre-
sente, 
Asi por c.-la nuestra Real Sentencia, 
que ademísde nulifícarse en los Estra-
dos del Tribunal por la rebeldía de IJ 
representación del pueblo de Molinase-
ca y de hacerse notoria por medio de 
edictos en la forma prevenida en el 
articulo mil ciento ochenta y tres de la 
l"y de Enjuiciamiento civil , se publi-
cará en el Kolclin oficial de esta provín-
y de la do León, á que corresponde 
Ponferrada definilivamenle juzgando ló'. 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
.Francisco Armesto.—FrañciscpXarraz. 
'—José Malla Al ix . » , 
Publicacioii.=l.eiday;publicada fué 
la lleal Scnlencla anterior por el seflóri 
Ministró Ponente que en ella se ex-
presa, estundo en sesión pública, la Sala 
segunda de esta Audiencia de Vallado-
lid íioy ocho de Enero de mi l ocho-
cientos sesenta y ocho; de que yo el 
Escribano de-CSmara cer t i f ico:^ Va-
Icnlin Falencia. ', . 
Es copia de la que original queda en 
poder del Sr. Presidente de la.Sala.re-
ferida..señalada con el número primero 
deque igualmente certifico. 1 . ' 
Valladolid nueve de Enero lie niil 
ochociéntos sescnlo y ocho.=:Valentin 
falencia. •'; ••• ' 
¿¡iicretaria de Oubierno de l a A u -
diencia de Valladolid. 
Se liaco notor io á los sa rgen-
tos,'cabos y soldados licenciados 
del e j é r c i t o con buena hoja de 
servicios hal larse vacante e l ofi-
cio de portero da Sala de esta 
Aud ienc ia por fa l l ec imien to de 
D . Juan Brafíi is , y que s e g ú n e l 
a r t i c u l o 30 y 3 1 de l a Heal i n s -
t r u c c i ó n de30 de Octubre de 1882 
expedirla por e l S l in is ter io de 
Gracia y Jus t ic io , so ha de pro-
veer en u n i n d i v i d u o 'do'aq'neUns 
clases para lo cua l p r e s e n t a r á n en 
esta S e c r e t a r í a dent ro de 40 dias 
á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de. 
este anuncio en l a Gaceta de Ma-
d r i d , l a correspondiente so l i c i t ud 
y documentos que acredi ten sus 
servicios i i i i l i t a r e s , buena c o i v 
duc ta , fidelidad y a c t i t u d . V a l l a -
dol id ' •Enero 21 de 18G8.—Por 
acuerdo del Kegeu tede esta A u -
diencia , L ú e a s Fernandez. 
D E L O S JUZGADOS. 
l icenciado D . Migürt Lopezi Viei-
tes, Juez de p r i m e r a instimeia 
de es'a ciudad de Zeon y m 
partido. 
Hago saber: que para hacer 
t a g o á D . Mateo d e l Rio vecino 
d é e s t á ; c iudad de L e ó n , de l a 
Cant idad de doscú : i i t o s cuarenta 
escudos, que r e su l t a deverle M a -
t í a s l l a l b u o n á vecino de' San F e -
l i z de Tor io , se venden en p u b l i -
ca subasta las fincas s igu ien tes : 
T A S A C I O N . E s c ' 
U n p o l l i n o do dos a ñ o s 
pelo castalio eu doscientos 
.cuarenta; reales, o sean"" ' 
yé in . to y icuat ro escudos. 2 4 ' 
Unu-prado t é r m i n o de 1 ' 
Palacio .dé Tor io á do l i a - ' 
man prado de l soto ó de -
los l i ru jds de pelo y o t o - > 
iló y e ' ó c U o heminas poco , -
mas Ó "menos en cua t ro - . . •• •  
..cientos .escudos. . .-400-fi 
'"ÜniCeári' término .de-'-' 
Palacio d é Torio á l a ca l l e 
Palacios n ú m e r o ve in te y ' ' 
cinco- .de '• v e in t e v igadas" l 
poco mas ó menos e n , 
o c l i o c i é n t ó s escudos. '800 ' i 
U n a t i e r r a t é r m i n o de . .,. r 
V i l l avé rde . de a r r iba i d o • . ¡ 
l l a m a r i ' e l E s c o b e r o ñ e e n - ; i-c! 
tena] y ' t r i g a l de cabida • • ..>.••' 
dediez ^ p e h o hen inaspo- . ^ i ' " • 
co mas^ á ¡ m e n o s , en se-
t o n t a y d o s escudos. . 72 
U n prado t é r m i n o de l 
mencionado V i l l a v é r d e de ',' 
pelo y . ' o toño , cabida de . . 
dos heminas 4 do l l a m a n , 
t r a m a z a l ' é n t r e i n t a escu- . 7.¡ . 
dos. . . : . 30 -
Las personas que qu ie ran l i n - ' "-
t e r c s í i r s e en l a s u b á s t a l o p o ' d r á n i ' 
Vtíiificar e l d i a qu ince do Febre - 1 
w '"as p r ó x i m o y hora de las 'on-- '; 
ce de su nú l l ana en esta c iudad! 
y l o c a l de - Aud ienc i a p ú b l i a d é 
esto j u z g a d o y ' e n ' é í pueblo de 
San Fe l iz do Tor io ante e l Juez , 
do paz - d é [ s u m u n i c i p i o , no se : : 
a d m i t i r á postura que no c ú b r a l a s • 
dos terceras partes d é l a tasacion; 
[.con á v c i i i t o y úno jde i i i h e r b de 
m i l o ñ h o n i o n t o s sesenta y ocho; 
— M i g u e l López Vieites Por: su 
mandado, Hel iodoro de las V á l l i -
mis . 
ANUNCIOS P A i m r . l X A R E S , ; 
Se ar r iendan por I ) . í í s i d r o 
Llamazares, vecino de esta c i u -
dad, unos mol inos harineros y 
de l i naza en e l pueblo de V i l l d -
mar , A y u n t a m i e n t o do M a n s i l l a 
de las M u l á s . T ienen solo l a p e n -
s ión de u n a cuar ta par te para 
gastos de puer to y presa. 
Imprento de F . MiBon y herro»noA 
